A three-years field study on visible diurnal spring migration at Lake Constance (southern Germany) by Armbruster, Georg F.J. et al.
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